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Autor Traktatu polityczno ‑filozoficznego, Włodzimierz Ju‑
lian Korab ‑Karpowicz, naśladuje formą wypowiedzi słyn‑
ny Traktat logiczno ‑filozoficzny Ludwiga Wittgensteina, 
numerując poszczególne myśli i zagadnienia. O ile jednak 
u Wittgensteina mamy ścisły, precyzyjny i głęboko przemy‑
ślany wywód, o tyle u Koraba ‑Karpowicza jest to seria po‑
numerowanych banałów wypowiedzianych ze śmiesznym, 
pretensjonalnym namaszczeniem. Nie ma tu żadnego wy‑
wodu, żadnej argumentacji, żadnego uzasadnienia — tylko 
same gołe tezy. Nie jest to zatem traktat, lecz raczej rodzaj 
manifestu wyborczego, jakby credo polityczne autora, zabiegającego o dość szero‑
ki elektorat z niskim pułapem intelektualnym. Trochę dziwi fakt, że na wydanie 
tego „manifestu wyborczego” zdecydował się niezmiernie zasłużony wydawca kla‑
syków myśli europejskiej publikowanych w serii Biblioteka Europejska.
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